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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตตามความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานความสัมพันธชุมชน 2) เปรียบเทียบความ
ตองการของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค จําแนกตามสถานภาพชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
และขนาดของครอบครัว และ 3) รวบรวมขอเสนอแนะของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการชุมชน ผูปกครองนักเรียน และหัวหนา
หลังคาเรือน จํานวน 350 คน ไดมาดวยการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี, คารอยละ, คาเฉล่ีย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t- test, F-test, และ
การทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงสี่แยก
มหานาค โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู ดาน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  ดานความสัมพันธชุมชน  และดานวิชาการ ตามลําดับ 
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2. เปรียบเทียบความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค จําแนกตามสถานภาพชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัว พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ี 
กลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานวิชาการสูงกวาผูปกครองนักเรียน  กลุม
ตัวอยางท่ีอยูในชุมชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิวมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานวิชาการสูงกวาชุมชนวัดญวน–คลอง
ลําปก และชุมชนหลังบานมนังคศิลา กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอมสูงกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง  31– 40 ป มีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีอายุต้ังแต 41 ปขึ้นไป กลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตองการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรับราชการมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  
และดานวิชาการสูงกวาอาชีพรับจาง และคาขาย กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได และกลุมท่ีมีรายไดต้ังแต 3,000 บาทขึ้นไป
มี ความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท กลุม
ตัวอยางท่ีมีขนาดครอบครัวขนาดเล็กมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดาน
กิจกรรมการเรียนรูสูงกวาขนาดครอบครัวขนาดกลาง และขนาดใหญ  
3. ขอเสนอแนะของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาคคือ โรงเรียนควรมีลานอานหนังสือและสนามเด็กเลน จัด
การศึกษา กศน. และจัดฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีในทองถ่ิน  
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to; 1) study the guidelines for developing 
Watsamanumboriharn school to be lifelong learning resource as needed by Siyakmahanak Community in 
four aspects: building location and surrounding, academic, learning activity and community relation; 2) 
compare needs of those Siyakmahanak Community  by community location, gender, age, occupation, 
education level, income, and family size and 3) gather the suggestions of community to developing 
Watsamananumboriharn School to be lifelong learning resource. 
The 350 samples consisted of the fundamental school committee, the community committee, 
student’s parents and head of family.  They were derived through multi–stage random sampling.  The 
questionnaires were used for collecting the data in this research. The statistics used for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation,    t–test, F–test and Scheffe’s method. 
The research findings were as follows: 
1. The guidelines for developing Watsamanumboriharn school to be lifelong learning resource of 
Siyakmahanak Community; in total and each aspect were in high level; from high to low level in order as 
learning activity, building location and surrounding, community relations, and academic. 
2. The comparison of community needs of Siyakmahanak sample, towards with differences 
community location, gender, age, occupation, education level, income, and family size;  the significant 
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statistical differences were found as follows:  The samples who were people in the community needed the 
developing in academic aspect higher than those who were students’ parents.  The samples who lived in 
Padriew railway community needed the developing in academic aspect higher than those who were in 
Watyuan–klonglumpuk and those who were behind Banmanungkasira community.   
The samples who were male needed the developing in building location and surrounding higher 
than those who were female.  The samples aging between 31 – 40 years needed the developing in 
building location and surrounding, and in academic higher than those who were over 41 years old.  The 
samples who had Bachelor degree needed the developing in building location and surrounding and 
academic higher than those who had primary and secondary school certification.  The samples who were 
government officer needed the developing in building location and surrounding and academic higher than 
those who were employees and commercials.  The samples who had no income and income over 3,000 
bath, needed the developing in building location and surrounding higher than those who had income less 
than 2,000 bath.  The samples who were in little family size needed the developing in building location and 
surrounding, and learning activity higher than those who were in the middle and big family size. 
3. The suggestions of Siyakmahanak community were: the school should provide the reading 
book’s lawn, playground, the non formal education and local vocational training. 
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บทนํา 
ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน มีความเจริญ 
กาวหนาทางดานเทคโนโลยี  และเปนสังคมแหง         
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงความรู
ตางๆ ไดตลอดเวลา เพราะหัวใจของการศึกษาคือ       
การเรียนรู เพื่อใหเกิดทักษะและพึ่งพาตนเองได จึง
สงผลใหประชาชนตองศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลา ดังท่ีแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดวัตถุประสงคแนว 
นโยบาย เพื่อดําเนินการและเปาหมายท่ี 1 การพัฒนา 
ทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ใหมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรู คือ การจัดบริการการศึกษาในรูปแบบและ
วิธีการตางๆ ท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจากแหลงเรียนรูท่ีมีอยู
อยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกใน
การศึกษาของประชาชนทุกคน  ซึ่ งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
8 การจัด การศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 1) เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง  
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร แขวงส่ีแยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูบริเวณปริมณฑลเขต
พระราชฐาน เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปด
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สอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ไดดําเนินการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร  ตาม
ยุทธศาสตรเขตดุสิต และแผนพัฒนาการศึกษาของของ
โรงเรียน โดยยึดหลักใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาท่ีเนนผูเรียนไดใชประโยชนจากแหลงการ
เรียนรูท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
สภาพรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปน
ตลาดสดและวัด  ชุมชนโดยรอบโรงเรียนวัดสมณานัม
บริหาร คือ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามมา) บานพิษณุโลก 
ศูนยสาธารณสุข 6 ตลาดสด เปนตน มีจํานวนนักเรียน 
371 คน นักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานทางการศึกษา
ระดับปานกลาง  มาจากครอบครัวท่ีมีรายไดเฉล่ีย  
ปานกลาง  มีปญหาทางครอบครัวบางคร้ังก็ยายถ่ิน
ฐานไปประกอบอาชีพตางถ่ินชั่วคราวตามระยะเวลา
การจางงาน  บางครอบครัวพอแมแยกกันหรือหยาราง
ตองอาศัยอยูตามริมทางรถไฟ โดยเฉพาะชุมชนวัด
ญวน–คลองลําปกแมจะต้ังอยูในยานธุรกิจแตไมมีท่ีพัก
อาศัยของตนเองตองอาศัยอยูระหวางซอกตึก  บางแหง
ก็ รุก ลํ้า เข า ไปในเขตลําคลองไม ถู ก สุข ลักษณะ
เชนเดียวกับชุมชนแออัดท่ัวไปของกรุงเทพมหานคร  
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหาบเรแผงลอย บางคร้ังก็
เรรอนมีท่ีอยูไมเปนหลักแหลง ดํารงชีวิตอยูดวยการ
พนัน เชน หวย มวย มา ตูเกม แหลงการพนันเหลาน้ีมี
ท้ังท่ีถูกตองตามกฎหมายและลักลอบแบบผิดกฎหมาย  
อีกท้ังยังเปนแหลงของส่ิงเสพติดท่ีมีท้ังเสพเองและ
จําหนายเองดวย ประชาชนสวนใหญในชุมชนจึงฐานะ
ยากจน  มีปญหาสูงดานสุขภาพอนามัย การศึกษาและ
ส่ิงแวดลอม  ซึ่งกอใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก
สงผลใหตองด้ินรนตอสูเพื่อชวยตนเอง การดํารงชีวิตจึง
ทําทุกอยางเพื่อความอยูรอดในสังคม อีกท้ังประชาชน
ในชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา การมีสวน
รวมของชุมชนที่มีตอโรงเรียนก็ไมประสบผลตาม
เปาหมาย  เพราะสภาพทางเศรษฐกิจและสภาพชุมชน
ท่ีทําใหประชาชนสวนใหญตองด้ินรนและหาเลี้ยง
ครอบครัว ไมมีเวลารวมกิจกรรมของโรงเรียนไดมากนัก 
(สารสนเทศโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ปการศึกษา 
2551) 
จากสภาพของชุมชนดังกลาวขางตน   จึง
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัม
บริหารใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชน  
เพราะการศึกษาเปนรากฐานแหงความรูของชีวิตและ
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกคนมีโอกาส
ไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะ
อาชีพและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ดํารงชีวิตในสังคมอยาง
มีความสุข นอกจากน้ีโรงเรียนยังเปนแหลงวิทยาการท่ี
เผยแพรความรูความเขาใจเ ก่ียวกับวิชาการและ
เทคโนโลยีใหมๆ แกนักเรียนและประชาชนในชุมชน 
ดัง น้ัน  ผู วิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนอยู ใน
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา       
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตามความตองการของชุมชน
แขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัด
สมณานัมบริหาร  ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตาม       
ความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ในดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
ดานวิชาการ  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดาน
ความสัมพันธชุมชน 
2. เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความตองการ
พัฒนาโรงเ รียนวัดสมณานัมบริหารให เปนแหลง         
การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามสถานภาพ  
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ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได   
และขนาดของครอบครัว 
3. เพื่ อรวบรวมขอ เสนอแนะการพัฒนา
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ตามความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขนาดครอบครัว
ตางกัน  มีความตองการในการพัฒนาโรงเรียนวัด
สมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการชุมชน ผูปกครอง
นักเรียน และหัวหนาหลังคาเรือน จํานวน 1,750 คน   
สุมกลุมตัวอยางจากประชากรโดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Muti-stage Random Sampling) กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครซี่และมอร
แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 608) ท่ีความคลาด
เคล่ือนระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 350  คน  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพ ชุมชนท่ีอยู  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของ
ครอบครัว 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการในการ
พัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ใหเปนแหลง การ
เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู  
และดานความสัมพันธชุมชน    
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม
ความตองการของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค ในการ
พัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต ใน 4 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู  
และดานความสัมพันธชุมชน โดยแบงเปน 4 ตอน   
ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความตองการ
ในการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต 
ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามปลายเปดเก่ียวกับ
ขอเสนอแนะ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัด
สมณานัมบริหาร ประธานคณะกรรมการชุมชนวัด
ญวน-คลองลําปก  ประธานคณะกรรมการชุนชนหลัง
บานมนังคศิลา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล โดยเร่ิมดําเนินการเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 15–31 
ธันวาคม 2551 แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจให
คะแนน  
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใช
วิธีวิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี และคํานวณหาคารอยละ 
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2. ขอมูล เ ก่ียว กับความตองการและไม
ตองการในการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารให
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน  ใชวิธี
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีรายขอ และวิเคราะห
ระดับความตองการโดยการหาคาเฉล่ีย และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอ รายดาน  และโดยรวม  
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความตองการ
ของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบบริหาร
ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  จําแนกตามตัวแปร
อิสระ โดยใชสถิติการทดสอบคาคะแนนที (t-test for 
Independent Sample) ทดสอบความแตกตาง 
ระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางสองกลุม ท่ีเปนอิสระ
จากกัน และสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน แบบมี
หน่ึงตัวประกอบ (One-way Analysis of Variance) 
หรือเอฟเทส (F-test) ทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุม และหาก
พบความแตกตางใชการทดสอบรายคูตามวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
3. ข อมู ล ท่ี ได จากข อ คํ าถามปลาย เป ด
เก่ียวกับขอเสนอแนะ ใชการวิเคราะหเน้ือหาแลวแจก
แจงความถ่ีของคําตอบแตละขอ นําเสนอเรียงลําดับขอ
ท่ีมีคะแนนความถี่มากไปหาขอท่ีมีคะแนนความถี่นอย  
 
ผลการวิจัย 
1. ตัวแทนของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค ท่ี
เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  350 คน  สวนใหญเปน
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนวัดญวน– คลองลําปก เพศหญิง  
มีอายุระหวาง 31–40 ป จบการศึกษาระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษา  มีอาชีพรับจาง  มีรายไดต้ังแต 
3,000–5,000 บาท  และเปนครอบครัวขนาดกลาง 
2. ระดับความตองการในการพัฒนาโรงเรียน
วัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี  ดาน
กิจกรรมการเรียนรู ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
ดานความสัมพันธชุมชน และดานวิชาการ 
3. การเปรียบเทียบความตองการในการ
พัฒนาโรงเรียนวัดสมณนัมบริหาร ใหเปนแหลงการ
เ รียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค  
จําแนกตามสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัว มีผล
การศึกษาคือ กลุมท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความ
ตองการพัฒนาโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
กลุมท่ีเปนประชาชนมีความตองการพัฒนาโรงเรียน
ดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีเปนผูปกครองนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกน้ันแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมตัวอยางท่ีอยูชุมชน
ตางกันมีความตองการพัฒนาโรงเรียนโดยรวมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา กลุมท่ีอยูชุมชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิวมี
ความตองการพัฒนาโรงเรียนดานวิชาการสูงกวากลุมท่ี
อยูชุมชนวัดญวน–คลองลําปกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  0 . 01  และ สู งกว าก ลุ ม ท่ีอยู ชุ มชน           
หลังบานมนังคศิลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  เพศชายมีความ
ตองการพัฒนาโรงเ รียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ   กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีความตองการ
พัฒนาโรง เ รียน  โดยรวมแตกต าง กันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
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กลุมท่ีมีอายุระหวาง  31–40 ป  มีความตองการพัฒนา
ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีอายุ  
51–60 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ
กลุมท่ีมีอายุ  41–50 ป มีความตองการพัฒนาสูงกวา
กลุมท่ีมีอายุ ระหวาง  51–60 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกันมีความตองการพัฒนาโรงเรียน   โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา  กลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาประถม 
ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  กลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรีมีความ
ตองการพัฒนาโรงเรียนดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ระ ดับ  0 .01 และกลุม ท่ีมี ระ ดับการศึกษา
อนุปริญญามีความตองการพัฒนาโรงเรียนสูงกวากลุม
ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ีระดับ  0.05 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ   กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันมี
ความตองการพัฒนาโรงเรียน  โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา กลุมท่ีมีอาชีพรับราชการมีความตองการ
พัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูง
กวากลุมท่ีมีอาชีพรับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  กลุมท่ีไมมีอาชีพมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีอาชีพคาขายและ
รับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกนั้น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   กลุมตัวอยาง
ท่ีมีรายไดตางกันมีความตองการพัฒนาโรงเรียน  
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได 
และกลุมท่ีมีรายไดต้ังแต 3,000 บาทข้ึนไปมีความ
ตองการพัฒนาโรงเ รียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท 
อยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.01 นอกน้ัน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลุมตัวอยาง
ท่ีมีขนาดครอบครัวขนาดเล็กมีความตองการพัฒนา
โรงเรียน  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมท่ีมี
ขนาดครอบครัวเล็กมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม และดานกิจกรรมการ
เรียนรูสูงกวากลุมท่ีมีขนาดครอบครัวขนาดกลาง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสูงกวาขนด
ครอบครัวขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
4. ขอเสนอแนะของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค
คือ โรงเรียนควรมีลานอานหนังสือและสนามเด็กเลน 
จัดการศึกษา กศน. และจัดฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะส้ันท่ีมีในทองถ่ิน  
 
สรุปและอภิปรายผล 
1. การพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ให
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตามความตองการของ
ชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมจะเห็นวาชุมชนมีความตองการอยูใน
ระดับมาก อาจเปนเพราะวาชุมชนเร่ิมเขาใจบทบาท
ของตนเองในการ ท่ีจะตองมีส วนร วมในการจัด
การศึกษาและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประหยัด  พานิชดี (2542: 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคนควาระดับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา 
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สํานักงานประถมศึกษาอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  
พบวาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง แตปจจุบันชุมชนตองเขามามีสวนรวม
ท่ีชัดเจนมากข้ึน มีความตองการมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียนพรอมท้ังใหการสนับสนุนปจจัยตางๆ
ดวยความเต็มใจ ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุมชนเริ่มเห็นแนว
ทางการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับ
โรงเรียน 
2. ความตองการของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาโรงเรียนวัด
สมณานัมบริหาร ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
จําแนกตามสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัว สรุปผล 
ไดดังน้ี 
2.1 กลุมตัวออยาง ท่ี เปนประชาชนมี
ความตองการพัฒนาโรงเรียนดานวิชาการสูงกวา
ผูปกครองนักเรียน  อาจเปนเพราะวาประชาชนเห็น
ความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน  เมื่อโรงเรียน
พัฒนาการดานวิชาการใหมีคุณภาพมาตรฐาน  มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชน  
ก็จะทําใหโรงเรียนและชุมชนเอื้อตอกัน  ซึ่งไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของพิมพา ตามี่ (2540: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา
ความตองการของผูปกครองในการมีสวนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม  พัฒนาโรง เ รียนประถมศึกษา  พบว า
ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการสนับสนุนดาน
การเงินและดานแรงงาน เพื่อปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ 
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
2.2 กลุมตัวอยางท่ีอยูในชุมชนริมทาง
รถไฟสายแปดริ้วมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดาน
วิขชาการสูงกวากลุมท่ีอยูชุมชนวัดญวน–คลองลําปก 
และชุมชนหลังบานมนังคศิลา อาจเปนเพราะวาชุมชน
ริมทางรถไฟเปนชุมชนท่ีมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียน
วัดสมณานัมบริหาร จํานวนมากพอสมควร จึงมีความ
ตองการที่จะพัฒนาดานวิชาการมากกวาดานอื่นๆ 
เพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ เหมาะสม
กับความตองการของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอรัญชัย จํานงนรินทรรักษ (2547) ท่ีศึกษาการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนชัยภูมิ
ภักดีชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา การจัด
กระบวนการเรียนรูในโลกยุคใหม เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนแตละคนมี
ความคิดริเร่ิมในการเรียน ส่ือการเรียนรูท่ีนํามาใชใน
การจัดกระบวนการเรียนรูควรมีความหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
2.3 กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายมีความ
ตองการพัฒนาโรงเ รียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวาเพศหญิง อาจเปนเพราะวาเพศชาย
คิดวาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญและ
จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนอยางย่ิง เพราะหาก
มีอาคารเรียนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน มี
บรรยากาศเอื้อตอการเ รียนรู  ยอมทําให ผู เ รียนมี
ความสุข  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเบญจา แสงมะลิ 
(2542) ท่ีกลาววาสถานท่ีต้ังโรงเรียนควรอยูใกลชุมชน
และมีอากาศดี รวมท้ังปลอดภัยและอยูในส่ิงแวดลอมท่ี
ดีงาม และสอดคลองกับองคประกอบของกระทรวง 
ศึกษาธิการ (2542) ท่ีวาในการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนในอุดมคติ  
เพื่อสรางและผลิตนักเรียนใหไดมาตรฐาน ทุกระดับน้ัน 
โรงเรียนตองมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนท่ี
เอื้อตอการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุข 
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2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 31–40 
ป มีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีอายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป  
อาจเปนเพราะวาเห็นวาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม
เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรูของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
นริศร  จับจิตต (2545) ท่ีศึกษาการจัดสภาพแวดลอมท่ี
เอื้ อตอการเ รียนรู ของนักเ รียนในโรงเ รียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวาภาพรวมของโรงเรียนแตละขนาดมีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนในดาน
การจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย 
2.5 กลุมตัวอยาง ท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา อาจเปนเพราะวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมี
วิสัยทัศนท่ีดี ประสบการณพื้นฐานความรู ดี และมี
ทัศนคติท่ีดี และเห็นวาการจัดสภาพแวดลมท่ีดีจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ท่ีระบุใหสถานศึกษา
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตอผูเรียน 
2.6 กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรับราชการมี
ความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีอาชีพรับจาง  อาจเปน
เพราะวา อาชีพรับราชการมีความมั่นคงเปนท่ียอมรับ
ของสังคม และเห็นวาหากจะพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนตองพัฒนาอาคาริการส
ถานท่ีและส่ิงแวดลอมใหพรอม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) กลาววา
การจัดสภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเปน
แหลงการเรียนรูประกอบดวยสถานท่ี ไดแก อาคารเรียน 
โรงอาหาร ฯลฯ ตองสะอาด รมร่ืน สวยงาม บุคลากรมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีเจตคติท่ีดีตอการสอน เปนตน 
2.7 กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได และกลุมท่ี
มีรายไดต้ังแต 3,000 บาท ขึ้นไปมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุม
ท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท อาจเปนเพราะวาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดและมีความ
จําเปนตอการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงการเรียนรู
ของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรวรรณ  สันติ
ภูมิโพธา (2544) ท่ีศึกษาสภาพการใหบริการชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี และตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับการใหบริการชุมชน พบวา ตัวแปรท่ี
สัมพันธและสงผลตอการใหบริการชุมชน คือความ
พรอมของวัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ีในการใชจัดการ
เรียนการสอนและใหบริการแกชุมชน 
2.8 กลุมตัวอยาง ท่ีมีขนาดครอบครัว
ขนาดเล็ก (1–2 คน) มีความตองการพัฒนาโรงเรียน
ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานกิจกรรมการ
เรียนรูสูงกวากลุมท่ีมีขนาดครอบครัวขนาดกลางและ
ขนาดใหญ อาจเปนเพราะเปนครอบครัวเล็ก มีความ
คาดหวังกับลูกในการศึกษาเลาเรียน และมีเวลาในการ
ดูแลอบรมส่ังสอนอยางใกลชิด อีกท้ังเห็นวาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม และกิจกรรมการเรียนรุมี          
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  เพราะหากโรงเรียนมีความ
พรอมดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมก็จะทําใหมี
ความพรอมและสะดวกในการจัดกิจกกรมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544) ท่ีกลาววาครูตอง
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการใชแหลง     
การเรียนรูท่ีจูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยผานกิจกรรมและประสบการณท่ีจะทําใหผูเรียนได
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คิดไดแสดงออกอยางสรางสรรค  เมื่อโรงเรียนจัด
สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยแหลงเ รียนรู  จนเกิด
บรรยากาศทางวิชาการ บรรยากาศแหงการเรียนรูก็ทํา
ใหผูเรียนมีความสุขท่ีไดมาโรงเรียนและเรียนอยางมี
ความสุข 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลง     
การ เ รียน รู ตลอดชี วิ ต  ด านอาคารสถาน ท่ีและ
ส่ิงแวดลอม จัดภูมิ ทัศนบริเวณโรงเรียนและหนา
โรงเรียนใหสวยงามรมร่ืนและควรจัดสวนเปนลักษณะ
ไมแขวน เพื่อประหยัดพื้นท่ีของโรงเรียน อาจเปน
เพราะวา การท่ีโรงเรียนจะเปนแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตสําหรับชุมชนน้ัน โรงเรียนตองมีอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีพื้นท่ีในการจัด
แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีวัสดุ/อุปกรณพรอม 
สามารถอํานวยความสะดวก โรงเรียนก็จะเปนศูนยรวม
ของชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิไกร  
เล่ือนแปน (2547: 17) กลาววาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
มีบรรยากาศการเรียนท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวน 
การเรียนรู มีโอกาสไดเลือกตัดสินใจ และแกปญหาดวย
ตนเองไดดานวิชาการ ชุมชนตองการจัดการศึกษา 
กศน. และฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีใน
ทองถิ่น เชน การทําทํานํ้าออย การทําตุกตาจากเศษผา 
เพราะในชุมชนวัดญวน–คลองลําปก มีแหลงผลิตหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเอง ไดแก แหลงผลิต
นํ้าออย แหลงผลิตท่ีนอน ผาหม (ยี่หอโลตัส) เปนตน ซึ่ง
สอดคลองแนวทางของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2543) วาการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการ
เปนแหลงการเรียนรูประกอบดวย สถานท่ี ไดแก อาคารเรียน 
โรงอาหาร หองนํ้า ฯลฯ ตองสะอาด รมร่ืน สวยงาม ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย บุคลากร ตองมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีเจตคติท่ีดีตอการสอน มีทักษะในการ
จัดการ มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีหอง
วิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ ในการจัดการเรียนรู  
ดานกิจกรรมการเรียนรู  ชุมชนตองการใหจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิต
จริงได และสงเสริมรายไดแกครอบครัว   ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของศิ ริกาญจน   โกสุมภ ; และดารณี         
คําวัจนัง (2545) ท่ีกลาววา การเรียนรูจากแหลงการ
เรียนรูเปนการจัดการเรียนรู ท่ีโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลายลักษณะ เชน 
เรียนรูเปนกลุม เรียนรูจากสภาพจริงท่ีมีแหลงเรียนรูใน
ชุมชน เชน วัด สถานประกอบการในชุมชน เปนตน ทํา
ใหผูเรียนสามารถสรุปความรูใหเหมาะสมกับความ
สนใจของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ดาน
ความสัมพันธชุมชน ชุมชนตองการจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธกับชุมชนตามโอกาส เชน วันข้ึนปใหม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กอบเกียรติ เจริญพานิช 
(2540: 105–106) ท่ีศึกษาเร่ืองกิจกรรมของโรงเรียนท่ี
สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองและในชนบท จังหวัด
เพชรบูรณ พบวา ขนาดโรงเรียนสงผลตอการดําเนินการ
จัดกิจกรรมใหการบริการชุมชน 
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